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Az OH 2018/27. számában megjelent kvíz megoldásai:
1. D, 2. C, 3., A, 4. B, 5. B, 6. C, 7. D, 8. D, 9. D, 10. C
Indoklások:
 1. D)  A protonpumpagátlók (PPI-k) hosszú távú al-
kalmazásával kapcsolatban az utóbbi időszakban 
számos közlemény született. A felmerült lehet-
séges mellékhatások között a csonttörések foko-
zott kockázata, a csökkent B12-vitamin-szint és a 
Clostridium difficile-fertőzés emelhető ki Több 
munkacsoport foglalkozott a PPI-kezelés és a 
közösségben szerzett pneumonia közötti össze-
függéssel is. 
 2. C)  Az 5-fluorouracil és a metotrexát antimetabolit, 
a ciklofoszfamid és a ciszplatin alkilálószer. 
 3. A)  A carcinosarcoma ritka, agresszív uteruscarcino-
ma, amely valószínűleg az uterus endometriu-
mának epithelsejtjeiből származik. Lokalizáció-
ját tekintve a leggyakrabban az uterusban fordul 
elő.
 4. B)  Az arteria iliaca aneurysma ritka érbetegség, 
amely az esetek 20%-ában abdominalis aorta 
aneurysmával együtt jelenik meg, az izolált for-
mában az intraabdominalis aneurysmák keve-
sebb mint 6–7%-a.
 5. B)  A tüdőrákos betegek kezelésében napjainkban 
még mindig a sebészeti reszekció számít az 
arany standardnak, amennyiben a tumor eltávo-
lítható. A sebészeti kezelés mellett a stádiumtól 
függő posztoperatív kemoterápia a betegek túl-
élését tekintve jelentős szereppel bír. Az új tüdő-
rákos betegek 51%-a részesült kemoterápiában 
2017-ben a Korányi Bulletin szerint. 
 6. C)  Dilatativ cardiomyopathiára a myocardium 
kontraktilitásának progresszív csökkenése és 
 következményes szívüregi dilatáció jellemző. A 
szívtranszplantáció fő indikációja. A betegek 
mintegy 50%-ánál az etiológia ismeretlen. 
 7. D)  Az appendixdiverticulitis jellemzően az akut ap-
pendicitis tüneteit utánozza, de a tünetek fenn-
állása hosszabb (átlagosan 4 nap).
 8. D)  A congenitalis vitiumok a leggyakoribb veleszü-
letett rendellenességek. A csecsemő- és kisgyer-
mekkori morbiditásban és mortalitásban fontos 
szerepet töltenek be. A leggyakoribb a ventricu-
laris septumdefektus. 
 9. D)  A növényi falat alkotó anyagok összességét rost-
nak nevezik, amelyek egy része alkotja az élelmi 
rostot. Az élelmi rostot vízben oldható és oldha-
tatlan frakciók alkotják. A cellulóz és a lignin 
vízben oldhatatlan frakciók. 
10. C)  A preemptív analgesiára ajánlott gyógyszerek 
közül a paracetamol per os és iv. is alkalmaz-
ható. 
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Az OH-KVÍZ megfejtésével 
folyamatos orvos-továbbképzési pontokhoz juthat!
A Semmelweis Egyetem Továbbképző Központjának
döntése értelmében az OH-KVÍZ
megfejtésének beküldői folyamatos orvos-továbbképzési
pontokat kapnak.
Amennyiben a jó válaszok aránya meghaladja a 60%-ot, 
kvízenként 2, félévente maximum 12 továbbképzési pont kapható. 
Távoktatással szerzett pontokból évente 
legfeljebb 20 pont számítható be [MK 2003/99. (VIII. 22.)].
A 100%-osan helyes választ beküldők jutalma egy, 
az Akadémiai Kiadó webáruházában 
kedvezményes vásárlásra jogosító kupon.
A megfejtések az Orvosi Hetilap szerkesztőségébe levelezőlapon 
és e-mailen küldhetők be.
A beküldött megfejtések értékelését, a helyes megfejtők
nyilvántartását az Orvosi Hetilap szerkesztői végzik,
s az adatokat továbbítják az egyetemeknek.
Ha kreditpontokat kíván gyűjteni,
kérjük, adja meg pecsétszámát, szakterületét
és munkahelyét is.
A helyes megoldást a következő havi feladvánnyal együtt, 
a nyertes nevét a következő havi második számunkban közöljük.
A megfejtések beküldési határideje: 2018. augusztus 21.
Beküldési cím: Akadémiai Kiadó Zrt., 1519 Budapest, Pf. 245, e-mail: edit.budai@akademiai.hu
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OH-KVÍZ – 2018/31. szám
Válassza ki az alábbi lehetőségek közül a megfelelőt!
 1.  Mit bont a kataláz enzim?
  A) Hidrogén-peroxidot.
  B) Vizet.
  C) Alkoholt.
  D) Egyiket sem.
 2.  Mi a jellegzetessége az autoinflammatiós szindró-
máknak?
  A) Visszatérő láz.
  B) Szisztémás gyulladásos tünetek.
  C) Mindkettő.
  D) Egyik sem. 
 3.  Mi a metasztatikus cervixtumor első vonalban aján-
lott kezelése az Európai Onkológiai Társaság ajánlá-
sa szerint?
  A) Bevacizumab.
  B) Karboplatin-paklitaxel.
  C) Topotekán-paklitaxel.
  D) Ciszplatin-paklitaxel. 
 4.  Milyen reumatológiai manifesztációjuk lehet az 
 autoinflammatiós betegségeknek?
  A) Asepticus arthritis.
  B) Arthralgia.
  C) Osteomyelitis.
  D) Mindegyik. 
 5.  Milyen fogászati betegségek befolyásolhatják a ter-
hesség lefolyását, szövődményeit?
  A) Fogerózió.
  B) Ínygyulladás.
  C) Fogszuvasodás.
  D) Mindegyik.
 6.  Hány százalék a szívműtétek perioperatív időszaká-
ban fellépő alacsony perctérfogat szindróma miatti 
halálozás?
  A) 2%.
  B) 16,9%.
  C) 25%.
  D) 36,2%.
 7.  Mi a vakság leggyakoribb oka az iparosodott orszá-
gokban?
  A) Időskori maculadegeneráció.
  B) Diabeteses retinopathia.
  C) Glaucoma.
  D) Cataracta.
 8. Melyik jellemzi a Chédiak–Higashi-szindrómát?
  A) Parciális oculocutan albinizmus.
  B) Immundeficientia.
  C) Autoszomális recesszív öröklésmenet.
  D) Mindegyik jellemző. 
 9. Mi a differenciált papillaris carcinoma kezelése?
  A) Műtét.
  B) Nagy dózisú radiojód-kezelés.
  C) TSH-szuppresszív kezelés.
  D) Mindegyik. 
10.  Mekkora a COPD becsült prevalanciája a 40 év fe-
letti populációban hazánkban? 
  A) 5%.
  B) 10%.
  C) 15%.
  D) 20%.
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A rendezvények és kongresszusok híranyagának leadása 
a lap megjelenése előtt legalább 40 nappal lehetséges, a 6 hetes nyomdai átfutás miatt.
Kérjük megrendelőink szíves megértését.
A híranyagokat a következő címre kérjük:
Orvosi Hetilap titkársága: edit.budai@akademiai.hu
Akadémiai Kiadó Zrt.
